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MOTTO 
 
                       
              1    
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An- Nahl ayat 90) 
 
 
 
  
                                                          
1
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Surabaya,2004), hal. 277 
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ABSTRAK  
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta 
Didik Kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung” ini ditulis oleh 
Siti Zulaikah, NIM. 2817123156, pembimbing Ummu Sholihah,M.Si. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 
(NHT), Hasil Belajar Matematika. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa cendderung pasif sebagai 
pendengar setia dari ceramah guru sehingga siswamenjadi jenuh, siswa terkadang 
berbicara dengan teman ketika dijelaskan oleh guru,, pembelajaran didominasi 
oleh guru. Sehingga hasil belajar siswa kurang memuaskan. Dengan berorientasi 
dengan permasalahan inilah peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam 
pembelajaran Matematika. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together (NHT) memiliki berbagai kelebihan yang pada dasarnya dapat melatih 
siswa untuk dapat bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain untuk aktif 
pada siswa kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung. Diharapkan 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) 
tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini memiliki fokus masalah, yaitu (1) Apakah model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 
meningkatkan keaktifan materi perkalian dan pembagian pecahan pada peserta 
didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016? (2) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 
Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar materi perkalian dan pembagian 
pecahan pada peserta didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016? 
Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu (1) Mendeskripsikan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 
meningkatkan keaktifan materi perkalian dan pembagian pecahan pada peserta 
didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016. (2) Mendeskripsikan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Head Together) dapat meningkatkan hasil belajar materi perkalian dan 
pembagian pecahan pada peserta didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Proses pelaksanaan 
tindakan kelas meliputi: (1) tahap perencanaan (plan), (2)tahap pelaksanaan (act), 
xix 
 
(3) tahap observasi (observe), dan (4) tahap refleksi (reflection). Adapun teknik 
pengumpulan datanya menggunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 
Matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung 
Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. Sedangkan metode observasi, wawancara 
dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses pembelajaran 
Matematika, respon siswa, keadaan siswa dan guru. Setelah peneliti mengadakan 
penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT), akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika pada peserta 
didik kelas V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung. Hasil penelitian 
ini adalah bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang dapat dilihat 
dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru yaitu pada tes awal nilai rata-rata 
siswa 37,78 dengan prosentase ketuntasan 11,11%, dilanjutkan siklus I nilai rata-
rata siswa hanya mencapai 63,61 dengan prosentase ketuntasan 55,56%, dan pada 
waktu siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 80,28 dengan prosentase 
ketuntasan 77,78%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika peserta didik kelas V SDN 2 Pakisrejo 
Tanggunggunung Tulungagung. 
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ABSTRACT  
  
Paper with title “ Learnings Model Implement Kooperatif Numbered Head 
Together's Type To Increase Mathematics Studying Result Participant was taught 
to braze V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung ” it wrote by Siti 
Zulaikah, NIM. 2817123156, Ummu Sholihah's counsellor,M. The.  
  
Key word: Kooperatif's Learning model Numbered Head Together's Type 
(NHT), Mathematicses Learned result.  
  
Research in this paper dilatarbelakangi by one that phenomenon student 
insufficiently active deep learning, cendderung's student passive as audience of 
faithful of teacher discourse so saturated siswamenjadi, student sometimes 
speaking with comate while worded by teacher,, dominated learning by teacher. 
So student studying result less satisfies. With gets orientation with about problem 
this is researcher do research by applying kooperatif's learning model Numbered 
Head Together's type (NHT) in Mathematics learning. kooperatif's learning model 
Numbered Head Together's type (NHT) have various excess that basically gets to 
coach student for can be cooperative and price others opinion for active on student 
brazes V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung. Expected by 
kooperatif's learning model Numbered Head Together's type (NHT) that gets to 
increase student studying result.  
This research have problem focus, which is (1 ) If model kooperatif's 
learnings NHT'S types( Numbered Head Together ) can increase keaktifan 
multiple material and division fraction on classes educative participant V SDN 2 
Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung School Years 2015 / 2016? (2 ) If model 
kooperatif's learnings NHT'S types( Numbered Head Together ) can increase 
material studying result multiple and division fraction on classes educative 
participant V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung School Years 2015 
/ 2016?  
There is aim even of that research, which is (1 ) Describe kooperatif's 
learning model NHT'S type( Numbered Head Together ) can increase keaktifan 
multiple material and division fraction on classes educative participant V SDN 2 
Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung School Years 2015 / 2016. (2 ) Describe 
kooperatif's learning model NHT'S types( Numbered Head Together ) can 
increase material studying result multiple and division fraction on classes 
educative participant V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung School 
Years 2015 / 2016.  
Observational type that is utilized in this research is observational action braze 
since problem that is solved comes from praktik learning at brazes as effort 
increase to usufruct student studying. Action performing process brazes to cover: 
(1 ) planning phases  (plan),  (2 ) performing phases  (act),  (3 ) observation 
phases  (observe), and (4 ) reflection phases  (reflection).  There is tech even its 
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data collecting utilizes to essay, interview, observation, field note, and 
documentation. Essay to be utilized to get data about Mathematics studying result 
participant was taught to braze V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung 
Tulungagung School Years 2015 / 2016. Meanwhile observation method, 
interview and field note is utilized to dig up data about Mathematics learning 
process, student response, student and teacher situation. After researcher arranges 
research by use of kooperatif's learning model Numbered Head Together's type 
(NHT), finally gets to be taken by that conclusion available step-up usufructs to 
study student on Mathematics subject on classes educative participant V SDN 2 
Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung. This observational result is that was 
become result step-up studies phenomenal student of yielding evaluation which 
gave by teacher which is on essays early student average value 37,78 by 
prosentase thoroughnesses 11,11%, drawned out by averages value i. cycle 
student just reach 63,61 by prosentase thoroughnesses 55,56%, and on cycle time 
II. student average value increases to become 80,28 by prosentase thoroughnesses 
77,78%. Thus can be concluded that kooperatif's learning model Numbered Head 
Together's type (NHT) can increase Mathematics studying result participant was 
taught to braze V SDN 2 Pakisrejo Tanggunggunung Tulungagung. 
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